A succession of altar shaman\u27s death: a case study in Hachinohe city, Aomori Prefecture by 大道  晴香
民間巫者の死後における「祭壇」の継承 : 青森県
八戸市の事例から



































































三1969= 4]､岡田垂精は右津の区分に下北地方を加えて､ ｢津軽｣ ｢下北｣ ｢上北･三戸｣という区













































































































































① ���;��韈��掛け軸 �:ﾘ*�+�,H*ﾘ.ｨ.���ﾆ��4ｨ7�5H7ﾕB茣�*ｩ�(,�,H*(+ﾒ�ものを後継いで経るようになったo 
















⑲ �)�i�j8,ﾈ����写真 ��i�h+�,�+ﾘ*�,�*�+8/�*ｨ*(,JH+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ���/�G�/�,X*(.��ｲ�※カミサマにも師弟関係が語られることがあり､Ⅰ.Tに 
もK.Tという｢先生｣の存在が確認されるo 
㊨ �*域�+8/�,ﾈ����写真 ��huB薊,ﾈ蹂,ﾘ4ｨ7�5H7ﾕB荳,X*�.薬�
⑭ 佩Hｧﾉmｨ,ﾉ�ﾉ$(,ﾈ����写真 佩I58�"�*�/�+ﾘ*�+8/��#X/�G�/�,X.��ﾈ+ﾘ+�,ﾈ*�,(-ﾈ.�*｢�あって､その人たちが亡くなると仲間のとこに写真を送つ 
てくるoそれらも一緒に拝んでるo 
⑮ 偖ﾈ蕀Zyvﾂ�掛け軸 豫�况ﾈ�ｸ7ｨ6x5�/�ﾌH-H,h*ｸ,�/�*�,唔�ﾈ*�.x諄,�,H.�/�+h.��ないか○遠野で買ってきたo知らないと思うけど､色んな 
ところで売っている○ 
ミサマⅠ ･Tの祭壇である｡前述の特徴に漏れず､ I ･Tの｢祭壇｣には非常に多くのものが配
られている｡そこでまずは｢祭壇｣を構成する個々の要素についてⅠ ･ Tに話を窺った｡以下が
その結果であるo




に述べるが､ Ⅰ ･Tの成魂と関係する主要な信仰対象はヤマノカミではない｡しかしⅠ ･Tは､
祭祀対象のために行われる｢神様のお年取り｣という行事を､毎年十二月十二日のヤマノカミの
日に実施している｡ここには姉の信仰対象であったヤマノカミに対する敬意に加え､ Ⅰ ･ Tが姉
のもとに通っていた信者の一部を引き継いでいる事実が影響しているものと考えられる｡
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